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䣬
た
は
ず
の
天
上
界
へ
の
地
上
の
世
界
の
勝
利
を
成
し
た
の
で
あ
る
䣎
こ
れ
は
䣍
䣓
も
の
思
ひ
䣔
が
䣓
超
越
性
䣔
を
打
ち
砕
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
つ
ま
り
䣓
も
の
思
ふ
䣔
を
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
我
々
の
世
界
に
と
䣬
て
根
源
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
䣎	
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ま
た
䣍
か
ぐ
や
姫
が
五
人
の
貴
公
子
䣍
翁
䣍
帝
と
の
交
流
を
通
し
て
䣓
物
思
ひ
䣔
を
育
ん
で
い
く
䣍
と
い
う
物
語
の
構
造
は
䣍そ
の
ま
ま
第
二
章
第
三
節
で
見
て
き
た䣓
世
界
と
の
交
流
䣔に
当
て
は
ま
る
䣎
対
象
に
内
在
す
る
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔䥹
こ
こ
で
は
便
宜
上
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
使
用
し
て
い
る
が
䣍
本
節
で
扱
う
も
の
は
す
べ
て
䣍宣
長
初
期
の
思
想
全
体
を
含
ん
だ䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔の
こ
と
で
あ
る
䣎䥺
を
通
し
て
䣍
世
界
を
理
解
す
る
と
い
う
宣
長
の
思
想
が
䣍
そ
の
ま
ま
異
世
界
の
住
人
が
私
た
ち
の
世
界
を
理
解
す
る
と
い
う
形
で
䣍
こ
の
物
語
の
中
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
䣎	
	
	
さ
て
䣍
そ
の
人
の
情
の
や
う
を
み
て
䣍
そ
れ
に
し
た
が
ふ
を
よ
し
と
す
䣎
是
物
の
哀
れ
を
し
る
と
い
ふ
物
也
䣎
人
の
哀
れ
な
る
事
を
み
て
は
哀
れ
と
思
ひ
䣍
人
の
よ
ろ
こ
ぶ
を
聞
き
て
共
に
よ
ろ
こ
ぶ
䣍
是
す
な
は
ち
人
情
に
か
な
ふ
也
䣍
物
の
哀
れ
を
し
る
也
䣎
人
情
に
か
な
は
ず
物
の
哀
れ
を
し
ら
ぬ
人
は
䣍
人
の
か
な
し
み
を
み
て
も
何
共
思
は
ず
䣍
人
の
う
れ
へ
を
聞
き
て
も
何
と
も
思
は
ぬ
も
の
な
り
䣎
か
や
う
の
人
を
悪
し
し
と
し
䣍
か
の
物
の
哀
れ
を
見
知
る
人
を
よ
し
と
す
る
な
り
䣎
た
と
へ
ば
物
語
の
中
に
い
た
り
て
あ
は
れ
な
る
事
の
あ
ら
ん
に
䣍
か
た
は
ら
な
る
人
こ
れ
を
見
聞
き
て
䣍
一
人
は
そ
れ
に
感
じ
て
あ
は
れ
に
思
ひ
䣍
一
人
は
何
と
も
思
は
ず
あ
ら
ん
䣎
そ
の
感
じ
て
哀
れ
が
る
人
が
䣍
人
情
に
か
な
ひ
て
物
の
哀
れ
を
知
る
人
な
り
䣎
こ
れ
を
よ
き
人
と
す
䣎
何
と
も
思
は
ぬ
人
が
䣍
人
情
に
か
な
は
ず
悪
し
き
人
な
り
䣎
䥹
䣕
紫
文
要
領
䣖
䥺	
		
こ
う
し
た
䣍
䣓
人
の
哀
れ
な
る
を
み
て
哀
れ
と
思
ふ
䣔
は
䣍
物
語
終
盤
に
至
䣬
て
中
納
言
石
上
麻
呂
足
に
䣓
少
し
あ
は
れ
と
お
ぼ
し
け
り
䣔
と
初
め
て
情
を
寄
せ
䣍
そ
し
て
帝
と
䣓
御
心
互
ひ
に
慰
め
給
ふ
䣔
か
ぐ
や
姫
の
変
化
そ
の
も
の
で
あ
る
䣎
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
全
く
持
ち
合
わ
せ
な
い
人
間
と
い
う
通
常
で
は
あ
り
得
な
い
キ
䣺
ラ
ク
タ
䤀
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
䣬
て
䣍
䣓
交
流
䣔
を
持
䣬
て
し
て
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
知
る
と
い
う
こ
と
を
よ
り
効
果
的
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
䣎	
	
そ
し
て
そ
の
か
ぐ
や
姫
に
䣓
も
の
思
ひ
䣔
の
心
を
与
え
た
最
も
重
要
な
人
物
䣓
帝
䣔
は
䣍
他
者
の
心
を
よ
く
汲
み
取
る
人
物
と
し
て
䣍
そ
し
て
か
ぐ
や
姫
の
本
質
䤀
つ
ま
り
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
を
知
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
䣎
彼
の
持
つ
強
い
共
感
力
は
䣍
世
界
と
䣍
か
ぐ
や
姫
と
䣓
交
流
䣔
す
る
力
で
あ
り
䣍
彼
の
人
物
像
は
䣍
ま
さ
に
宣
長
の
言
う
䣓
よ
き
人
䣔
な
の
で
あ
る
䣎	
	
も
う
一
つ
最
後
に
見
て
お
き
た
い
の
は
䣍
こ
の
物
語
で
か
ぐ
や
姫
を
変
化
さ
せ
䣍
天
上
界
と
地
上
の
世
界
の
立
場
を
逆
転
さ
せ
た
の
は
䣍
ま
さ
に
彼
女
と
帝
の
間
に
芽
生
え
た
䣓
恋
䣔
な
の
で
あ
る
䣎
こ
の
䣓
恋
䣔
は
初
期
の
時
代
の
宣
長
に
と
䣬
て
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
り
䣍
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
䣎	
	
す
べ
て
好
色
ほ
ど
人
情
に
ふ
か
き
も
の
は
な
き
な
り
䥹
䣕
排
蘆
小
船
䣖
䥺	
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こ
の
好
色
の
筋
な
ら
で
は
䣍
人
情
の
深
く
こ
ま
や
か
な
る
こ
と
䣍
物
の
哀
れ
の
忍
び
が
た
く
ね
ん
ご
ろ
な
る
と
こ
ろ
の
く
は
し
き
意
味
は
䣍
書
き
出
だ
し
が
た
し
䣎
す
る
人
の
さ
ま
ざ
ま
思
ふ
心
の
䣍
と
り
ど
り
に
あ
は
れ
な
る
趣
き
を
䣍
い
と
も
こ
ま
や
か
に
書
き
記
し
て
䣍
ゆ
え
に
恋
読
む
人
に
物
の
哀
れ
を
知
ら
せ
た
る
な
り
䣎
䥹
中
略
䥺
恋
な
ら
で
は
䣍
物
の
哀
れ
の
い
た
り
て
忍
び
が
た
き
と
こ
ろ
の
意
味
は
知
る
べ
か
ら
ず
䣎
䥹
䣕
紫
文
要
領
䣖
䥺	
	
䣓
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
䣔
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
䣍
䣓
恋
䣔
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
最
も
ふ
さ
わ
し
く
䣍
よ
り
多
く
の
様
々
な
情
感
を
味
わ
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
䣎
こ
う
し
た
も
の
を
物
語
の
転
換
装
置
と
し
て
使
用
し
て
い
る
こ
と
は
䣍
ま
さ
に
䣓
も
の
思
ふ
䣔
こ
と
を
知
る
た
め
に
䣓
恋
䣔
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
䣎	
	
こ
の
よ
う
に
䣍
䣕
竹
取
物
語
䣖
と
宣
長
初
期
の
思
想
の
同
一
性
は
䣍
も
は
や
無
視
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
䣎
か
と
い
䣬
て
䣍
宣
長
が
䣕
竹
取
物
語
䣖
に
よ
䣬
て
そ
の
思
想
を
形
成
し
た
と
は
考
え
に
く
い
䣎
彼
が
こ
の
時
代
注
目
し
た
の
は
和
歌
で
あ
り
䣍
䣕
源
氏
物
語
䣖
で
あ
る
䣎
そ
し
て
こ
れ
以
降
も
䣍
䣕
竹
取
物
語
䣖
に
言
及
す
る
こ
と
は
な
い
䣎
日
本
最
古
の
古
典
文
学
と
さ
れ
る
䣕
竹
取
物
語
䣖
と
䣍
宣
長
の
思
想
の
一
致
䣎
こ
の
偶
然
の
一
致
こ
そ
が
䣍
宣
長
初
期
の
思
想
が
普
遍
的
に
存
在
す
る
こ
と
の
一
つ
の
証
明
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
そ
し
て
な
に
よ
り
䣍
こ
の
物
語
作
り
出
す
世
界
か
ら
宣
長
の
思
想
を
受
け
取
る
こ
と
䤀
こ
の
物
語
の
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
䣓
情
䣔
を
知
り
䣍
䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
䤀
に
よ
䣬
て
䣍
私
た
ち
の
世
界
の
有
様
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎	
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五
劣
お
わ
り
に 
	
初
期
宣
長
の
思
想
に
は
䣍
底
知
れ
ぬ
奥
深
さ
が
あ
る
䣎
䣓
楽
し
む
䣔
䣓
情
䣔
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
と
表
現
し
て
き
た
が
䣍
つ
ま
り
彼
の
思
想
と
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
全
て
こ
の
世
の
も
の
の
内
側
に
内
在
す
る
䣓
世
界
の
本
質
䣔
䥹
宣
長
の
言
葉
で
言
え
ば
䣍
䣓
も
の
の
あ
は
れ
䣔
䥺
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
が
私
た
ち
の
生
き
方
で
あ
り
生
の
意
味
な
の
で
あ
る
䣎
そ
の
䣓
本
質
䣔
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
䣬
て
䣍私
た
ち
は
世
界
に
溶
け
䣍世
界
と
関
係
し
交
流
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎一
体
と
な
る
の
で
あ
る
䣎
具
体
的
に
言
え
ば
䣍
誰
か
と
恋
に
落
ち
た
時
䣍
そ
の
相
手
に
よ
䣬
て
深
く
心
が
動
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
䣍
世
界
の
本
質
に
触
れ
た
瞬
間
で
あ
り
䣍
世
界
を
理
解
し
た
瞬
間
で
あ
る
䣎
美
し
い
桜
を
見
て
心
が
動
く
こ
と
は
䣍
桜
の
持
つ
世
界
の
本
質
と
交
流
し
一
体
と
な
䣬
た
か
ら
で
あ
り
䣍
そ
う
し
た
行
為
を
重
ね
て
い
く
こ
と
が
䣍
私
た
ち
の
生
き
る
意
味
な
の
で
あ
る
䣎	
	
こ
こ
か
ら
は
䣍
宣
長
の
論
を
遥
か
に
超
え
た
私
の
考
え
で
あ
る
が
䣍
こ
の
宣
長
の
思
想
に
触
れ
た
時
次
の
様
な
世
界
感
を
私
は
想
像
す
る
䣎
こ
の
世
界
の
深
層
に
䣍
例
え
ば
私
た
ち
に
神
と
呼
ば
れ
る
様
な
䣍
世
界
の
本
質
が
存
在
す
る
䣎
こ
の
本
質
は
情
感
の
海
と
も
言
え
る
䣎
私
た
ち
は
こ
の
本
質
か
ら
生
ま
れ
䣍
こ
の
本
質
に
還
䣬
て
い
く
䣎
こ
の
本
質
が
䣍
草
木
の
葉
脈
の
様
に
こ
の
世
界
全
て
の
も
の
䤀
も
ち
ろ
ん
私
た
ち
人
間
も
含
め
た
䤀
に
巡
䣬
て
い
る
䣎
し
か
し
䣍
私
た
ち
は
普
段
そ
の
本
質
の
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
ず
忘
れ
て
し
ま
䣬
て
い
る
䣎
そ
し
て
私
た
ち
は
䣍
自
身
以
外
の
全
て
の
も
の
と
精
神
的
に
䣓
交
流
䣔
す
る
こ
と
に
よ
䣬
て
䣍
相
手
の
内
側
に
流
れ
て
い
る
本
質
の
先
端
に
触
れ
䣍
世
界
の
本
質
と
関
係
で
き
る
の
で
あ
る
䣎
こ
の
関
係
こ
そ
が
私
た
ち
の
心
を
震
わ
せ
䣍
私
た
ち
に
感
慨
を
与
え
る
の
で
あ
る
䣎
だ
か
ら
こ
そ
䣓
あ
は
れ
䣔
と
感
じ
る
こ
と
䣓
情
䣔
を
感
じ
る
こ
と
䣓
楽
し
む
䣔
こ
と
は
世
界
理
解
で
あ
り
䣍
最
も
価
値
が
深
い
の
で
あ
る
䣎
そ
し
て
私
た
ち
が
対
象
の
内
側
に
流
れ
る
本
質
に
最
も
有
効
的
に
近
づ
く
手
段
が
䣓
好
色
䣔
で
あ
り
䣍
䣓
和
歌
䣔
を
詠
む
こ
と
で
あ
り
䣍
䣓
物
語
䣔
を
読
む
こ
と
な
の
で
あ
る
䣎	
	
本
論
は
私
が
䣍
宣
長
が
は
䣬
き
り
と
彼
の
思
想
を
提
示
し
な
か
䣬
た
時
代
の
思
想
を
䣍
探
䣬
て
い
き
見
出
し
た
も
の
で
あ
る
䣎
宣
長
自
身
は
は
䣬
き
り
と
そ
の
思
想
の
絶
対
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ず
䣍
そ
う
し
て
彼
の
眼
差
し
は
䣓
神
道
論
䣔
へ
と
向
い
て
行
䣬
た
䣎
も
ち
ろ
ん
䣓
神
道
論
䣔
を
は
じ
め
と
し
た
晩
年
の
彼
の
思
想
も
立
派
な
宣
長
の
思
想
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍
現
代
の
我
々
が
ど
う
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
を
考
え
た
と
き
䣍
こ
の
宣
長
初
期
の
思
想
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
䣍
そ
し
て
こ
の
初
期
の
思
想
は
晩
年
と
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
䣎
ま
た
䣍
最
後
の
章
で
行
䣬
た
作
業
で
䣍
少
し
で
も
宣
長
初
期
の
思
想
の
可
能
性
が
広
が
れ
ば
幸
い
で
あ
る
䣎	
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年
表 
	
○
䣕
書
簡
䣖
䣕
今
井
田
日
記
䣖
䣕
在
京
日
記
䣖	
23
歳
䣢28
歳	
○
䣕
排
蘆
小
船
䣖
一
七
五
八
年	
29
歳
？	
○
䣕
安
波
礼
弁
䣖
一
七
五
八
年	
29
歳	
○
䣕
紫
文
要
領
䣖
一
七
六
三
年	
34
歳	
○
䣕
石
上
私
淑
言
䣖
一
七
六
三
年	
34
歳
？	
○
䣕
古
事
記
雑
考
䣖	
○
䣕
古
事
記
伝
䣖
・
䣕
直
毘
霊
䣖	
一
七
七
一
年
䣢
完
成
は
一
七
九
八	
42
歳	
○
䣕
狂
人
䣖
一
七
八
五
年	
56
歳	
○
䣕
秘
本
玉
く
し
げ
䣖
一
七
八
七
年	
58
歳	
○
䣕
阿
刈
䣖
一
七
八
七
年	
58
歳
？	
○
䣕
玉
勝
間
䣖	
一
七
九
三
年	
66
歳	
○
䣕
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
䣖
一
七
九
七
年	
68
歳	
	
○
䣕
初
山
踏
䣖
一
七
九
八
年	
69
歳	
○
䣕
鈴
屋
問
答
録
䣖
死
後	
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久
夫
『
本
居
宣
長
と
「
自
然
」
』
沖
積
舎 
１
９
８
８
年 
･
神
野
志
隆
光
『
本
居
宣
長
「
古
事
記
伝
を
読
む
」
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ 
２
０
１
０
年 
･
村
岡
典
嗣
『
増
補 
本
居
宣
長
』
平
凡
社 
２
０
０
６
年 
･
石
川
淳
『
日
本
の
名
著 
２
１
』
中
央
公
論
社 
１
９
７
０
年 
･
田
中
康
二
『
本
居
宣
長 
文
学
と
思
想
の
巨
人
』
中
公
新
書 
２
０
１
４
年 
･
吉
川
幸
次
郎
『
本
居
宣
長
』
筑
摩
書
房
１
９
７
７
年 
･
和
辻
哲
郎
『
日
本
精
神
史
研
究
』
岩
波
文
庫 
１
９
９
２
年 
･
佐
藤
憲
正
䣕
日
本
国
語
大
事
典
䣖
小
学
館	
１
９
７
２
年	
･
小
谷
野
純
一
䣕
更
級
日
記
全
評
釈
䣖
風
間
書
房	
１
９
９
６
年	
･
中
村
元	
䣕
佛
教
語
大
辞
典
䣖
東
京
書
籍	
･
竹
村
欣
三
䣕
仏
教
文
化
事
典
䣖
株
式
会
社	
成
出
版
社	
１
９
８
９
年	
･
野
口
元
大
䣕
竹
取
物
語
䣖
新
潮
日
本
古
典
集
成	
１
９
７
９
年	
･
田
中
元
䣕
竹
取･
伊
勢
物
語
の
世
界
䣖
吉
川
弘
文
館	
１
９
８
２
年	
･
益
田
勝
実
他
䣕
竹
取
物
語
の
視
界
䣖
新
典
社	
１
９
９
８
年	
･
片
桐
洋
一
䣕
竹
取
物
語
䣖
小
学
館	
日
本
古
典
文
学
全
集	
阪
倉
篤
義
䣕
竹
取
物
語
䣖
岩
波
書
店	
日
本
古
典
文
学
大
系	
  
 54 
･
や
す
い
ゆ
た
か
著	
䣓
新
し
い
人
間
観
の
構
想
䣔	
１
９
９
２
䦅
１
９
９
３
年
䣕
月
刊
状
況
と
主
体
䣖
連
載	
･
イ
ル
マ･
サ
ウ
䣵
ン
ド
ラ･
ヤ
ン
デ
䣵
䣓
本
居
宣
長
の
物
の
あ
は
れ
の
形
成
䣔
２
０
１
２
年	
東
京
大
学
比
較
文
学･
比
較
文
化
研
究
会
䣕
比
較
文
学･
比
較
文
化
論
集
２
９
䣖
掲
載 
・
小
林
健
太
䣓
本
居
宣
長
の
思
想
形
成
と
そ
の
展
開	
䤀
京
都
遊
学
期
を
中
心
と
し
て
䣔	
	
 
